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幼鱼蛋 白酶活性的最适 p H 随生 长发育而变化
.
仔鱼期蛋 白酶比活
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1 摄食时为开 日 期仔鱼 ; 孵化后招一 5() }J龄为幼鱼
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1 初孵仔鱼蛋白酶活性的最适 p H









蛋白酶比活力与 p H 关系曲线呈双峰型
,
在 p H 6
.













; p H 大于
.7 0 , 蛋白酶活性随 p H 的升高而明显下降

















2 开口期仔鱼蛋白酶活性的最适 p H
































图 l 初期 } {









幼 鱼蛋 白酶活性的 研究



























2 幼鱼蛋白酶活性的最适 p H
















; p H 7
.
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以最高 比活力 ( p H l o
.









肝胰脏蛋 白酶活性的最适 p H







胃蛋白酶活性的最适 p H 在 2
.
2以下 ; 肠和肝胰脏蛋 白酶活性的最适 p H 在 l .() 。以上
·
胃蛋白酶 比活力随 p H 升高而急剧下降
,




肠蛋白酶当 p H 小于 .6 。
时无活性






































图 3 幼 鱼 (1 8 } !龄 ) 蛋 自酶比活 力的最适 p H
l .





















在各 自最适的 p H 时二者活力大小依序 为肠蛋白酶 > 胃蛋白酶 > 肝胰脏蛋 白酶
; 以此时





















幼鱼蛋白酶比活力峰值在 p H 2
.






















































消化系统不同部位蛋 白酶活性的最适 p H 不同
.





















































































































稚 幼负期和幼鱼期的死 I抢率明显 卜降
.





















。 H 随生 长发 育 }份变化 ; 幼鱼期随着生长发育的逐步完
善
,



















育苗生产中提供 多种适 日饵料是提高育苗效果的关键 一环
.
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